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РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности развития розничной торговли. На него значительное влияние 
оказали кардинальные и необратимые трансформации, произошедшие в розничной торговле. Характерной особенностью 
для торгового бизнеса является использование современных инновационных подходов.  
 
The article examines some features of the development of retail trade. On the development of retail trade was strongly 
influenced by radical and irreversible transformations in retail trade. A characteristic feature for the trading business is the use of 
modern innovative approaches. 
 
Торговая сфера в настоящее время – один из наиболее динамично развивающихся секторов 
отечественной экономики. В течение последних лет темпы роста оборота розничной торговли 
значительно опережали темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП).  
В настоящее время торговая сфера становится одним из самых привлекательных направлений 
для внедрения инноваций. Новые технологии и другие инновации в розничной торговле оказываются 
интегрированным следствием целого ряда факторов, влияющих на развитие отрасли: социально-
экономических, научно-технических и социально-демографических на уровне государства, а также 
результатом распространяющихся глобализационных процессов. Внедрение передовых технологий 
продаж, современных методов информирования покупателей, новейших отраслевых 
технологических стандартов представляется важнейшим инновационным фактором развития 
торговли [1].  
Расширение масштабов конкуренции, стремление торговых организаций привлечь к 
продаваемым товарам потенциальных потребителей и необходимость удержания существующих 
покупателей значительно активизировали использование в деятельности торговых организаций 
современных маркетинговых подходов, направленных на поддержание высокого имиджа торговых 
организаций. 
Некоторые из инновационных подходов, применяемых в торговле, рассмотрены в данной 
статье. Так, одним из новых направлений в торговле является виртуальный супермаркет. По сути это 
лишь стенды с экраном, на котором пользователи, практически как на полке магазина, видят 
ограниченный ассортимент базовых продуктов. Каждая картинка сопровождается штрих-кодом. Для 
заказа покупателю необходимо через специальное приложение на своем смартфоне (как и где скачать 
также подскажет киоск) отсканировать необходимые штрих-коды, указать количество каждой 
единицы, адрес и время доставки покупок. Первым внедрил его в свою практику один из лидеров 
мирового ритейла компания Tesco. 
Еще одним направлением в привлечении покупателей в торговые центры стали автоматы с 
газировкой, дающие скидку на жаре, которые стала использовать компания Coca-Cola . В соавторстве 
с маркетинговым агентством Momentum Madrid производитель напитков начал акцию по продаже 
газировки через автоматы, снижающие цену с повышением температуры воздуха. На летний период 
в многолюдных местах установлено пока два десятка специальных вендинговых автоматов по 
продаже напитков. Их главная деталь – большое табло-термометр, информирующее людей о 
температурных рекордах лета. Сайт Marketing news сообщает, что компания Coca-Cola готова 
проявить неслыханную щедрость. Например, при начальной цене за банку Limon & Nada в 2 евро 
цена автоматически снизится до 1,4 евро в случае, если температура воздуха будет в пределах от 26 
до 29°C, а при жаре с температурой выше 30°C цена банки газированной воды составит уже 1 евро. 
Счастливые покупатели с удовольствием тратят деньги, а конкуренты компании Coca-Cola 
переживают, чуствуя подвох и желание вытеснить их с рынка. 
Еще одно нововведение – продуктовая тележка – говорящий робот, который не только 
помогает с поиском товара в магазине, но и самостоятельно ездит за покупателем, разговаривает и 
работает кассиром. 
Новая тележка – это гибрид готовых технологий. К обычной тележке из магазина 
«прикрутили» планшетный компьютер, сканер штрих-кодов (RFID-меток), устройство Kinect, а 
также управляемый компьютером привод колес. Kinect отвечает за распознавание покупателя и его 
действий; сканер штрих-кодов и меток определяет помещенный в тележку товар; компьютер 
анализирует обстановку, выводит на экран информацию, произносит голосовые сообщения и 
направляет тележку вслед за покупателем [2]. 
Для привлечения покупателей японские ритейлеры используют бесплатный wi-fi от торгового 
автомата. Япония – это производитель огромного количества разновидностей безалкогольных 
напитков. Компания Asahi Soft Drinks продает свои «микстуры» в том числе через огромную сеть 
собственных автоматов (около 250 тыс. машин). Теперь компания решила, что для борьбы на 
высококонкурентном рынке нужно через автоматы раздавать wi-fi, а затраты на оснащение машин 
электронными компонентами и на интернет-трафик покроются увеличением покупок в этих 
автоматах. Непрерывное подключение сможет длиться только 30 мин. Потом связь будет разорвана, 
но подключение можно тут же восстановить. 
Так как во многих европейских станах увеличивается количество пенсионеров, торговым 
организациям приходится учитывать специфику работы с данным сегментом потребителей. Так, 
например, в Финляндии стали вводить в практику работы торговых организаций «медленные» кассы. 
Это обусловлено тем, что в Финляндии те слои населения, которые в нашем понимании являются 
социально незащищенными, но на самом деле социально защищены. Пенсии и пособия позволяют 
инвалидам и старикам быть активными потребителями. Сеть магазинов 
K-citymarket, понимая все это, решила своим сервисом «убить двух зайцев» и сделала специальные 
кассы для предсказуемо неторопливых людей: пожилых, родителей с детьми и умственно отсталых 
сограждан. Было выяснено, что у них в магазине касса вызывает стресс больше всего, а точнее 
необходимость действовать и соображать там быстрее комфортного для них уровня. Поэтому 
«медленные» кассы снабдили дополнительным персоналом, который поможет выложить товар на 
ленту, упаковать покупки, разобраться с расчетом за них, да и вообще может поговорить с 
клиентами, а также креслами, дабы следующие в очереди могли посидеть и подождать. В будущем 
для увеличения комфорта ожидания в медленной очереди в магазинах K-citymarket не исключена 
подача кофе, а может и преложение игрушек для детей.  
Для привлечения клиентов стали использовать и интерьерные решения, такие как необычные 
кабинки для переодевания. Правильнее это назвать даже не кабинами, а «коконами». При желании 
белый «кокон» может убираться к потолку, чтобы освободить место под дефиле и суету персонала 
(обеспеченным клиенткам предлагается персональный стилист). Если «кокон» занят, то в нем 
включается подсветка, что будет также сигнализировать окружающим, что пытаться им 
воспользоваться не стоит. 
В Рунете начали появляться интернет-магазины, где можно заказать вещевую или продуктовую 
передачу для арестантов. Сайт «Передачки.Ru» предлагает довольно обширный ассортимент 
продуктов питания (около двухсот позиций), разрешенных для арестантов. Это напитки, сыры, 
кондитерские изделия, мясная, молочная и другая продукция. Выбрав покупки, их надо оплатить 
через банк или почту. Доставка адресату обещана под расписку в недельный срок после получения 
оплаты.  
Еще одним нововведением является  автомат по продаже молока. Автомат по розливу молока 
представляет собой холодильную камеру с платежной системой. Внутри находится сменный бак из 
нержавеющей стали, который каждый день тщательно моется на ферме и заполняется свежим 
охлажденным молоком без различных добавок. То, что не продалось в автомате за сутки, уезжает 
обратно на ферму на корм молодняку. 
Продажа свежего охлажденного молока при помощи автоматов представляет собой самый 
кратчайший путь от производителя молока к конечному потребителю. От момента окончания дойки 
до момента заправки молока в автомат проходит всего несколько часов. Расположение молочных 
автоматов подобрано с учетом удобства ежедневной логистики, поэтому их пока немного.  
Глядя на полки супермаркетов, изумляешься красоте представленных там овощей, фруктов и 
ягод: весь редис ярко красный идеальной круглой формы одного размера, перец опять же одного 
размера и ровного цвета без прожилок и т. д. Не вся сельскохозяйственная продукция такой является, 
но магазины берут только то, что подходит им по стандартам, а остатки фермеры отправляют на 
корм скоту, рассаду, в страны с менее притязательным населением или оставляют гнить. Две немки 
посчитали, что такая расточительность недопустима и затеяли кафе-магазин Culinary Misfits, где 
будут продаваться фрукты и овощи неидеального вида и блюда из них. Другими словами, 
организована продажа некрасивых овощей. Пока проект находится на уровне выездной палаточной 
торговли под массовые мероприятия (ярмарки и фестивали) и кейтеринга, но девушки собирают 
деньги на открытие кафе-магазина в Берлине. Они надеются, что весной будущего года он уже 
примет первых покупателей. Философия магазинов Culinary Misfits заключается в полном 
использовании даров природы. Его основательницы желают, чтобы люди задумались о своем 
потреблении и уменьшили количество производимых отходов. Они с удовольствием покупают у 
местных фермеров сельскохозяйственную продукцию некрасивой и даже причудливой формы. В 
готовых блюдах используется даже ботва: листья моркови отправляются в соус песто, а редиса – на 
приготовление супа.  
Для привлечения населения в книжные магазины в Москве действует книжный магазин в 
автобусе «Бампер» – это отремонтированный, хотя и далеко не новый городской автобус Mercedes. 
Снаружи он завлекательно разрисован, а внутри превращен в уютный магазинчик детских книг. В 
наличии около 1500 наименований книжек, разложенных по темам, также он оснащен полками-
стеллажами, диванчиками. В штате книжного магазина на колесах – водитель и продавцы с 
психолого-педагогическим образованием. Покупателям обещана помощь в подборе не только 
исключительно детских книжек, но и полезных родителям изданий. Автобус «Бампер» приезжает и 
ведет торговлю в местах скопления потенциальных клиентов. Но наибольшую выручку – до 50 тыс. 
р. за выезд – автобусу обеспечивает посещение школ. Продажи сопровождаются здесь небольшим 
перформансом за счет лицезрения и посещения публикой необычного магазина, чтением книг вслух 
и консультациями для родителей [3]. 
Сеть IKEA в Сиднее теперь позволяет дамам не только оставить ребенка в игровой комнате 
Smäland. Ожидающие их супруги могут приятно провести время в Mänland, к примеру, за 
просмотром спортивных соревнований, игрой в настольный хоккей и пинбол, видеоиграми, чтением 
автомобильных журналов в массажном кресле.  
Также существуют «магазины без упаковки». По сути продажа без упаковки – это повторение 
старого. Ведь раньше продавали молоко из бочек, так что надо было приходить со своим бидоном. 
Сейчас так можно купить квас и пиво. Продавцы на рынке спокойно положат овощи в ваш пакет, но 
при его отсутствии предложат свою тару. К примеру, англичанка Кэтрин Конвэй начала с маленькой 
палатки, которая оказалась настолько популярной, что дама решила открыть нечто более 
полноценное. Теперь у нее в центре Лондона прекрасно оформленный магазин под названием 
Unpackaged (неупакованное). Для того чтобы в нем закупиться, нужно принести тару с собой. 
Например, под муку нужно взять банку, под растительное масло – бутылку, а для моркови и яблок 
приготовить авоську. Но если заранее не рассчитать потребности, то многоразовую тару можно 
приобрести и в самом магазине. 
Так как в современном мире мы все больше и больше заботимся о сокращении времени на 
покупки, в Европе стало появляться все больше магазинов «не выходя из машины». Магазины Brew 
Thru по внешнему виду похожи на автомойки, куда с одной стороны машины въезжают, а из другой 
выезжают. Однако внутри находятся не моечные аппараты, а холодильные шкафы и полки, все как в 
обычном придорожном магазине товаров первой необходимости, причем необходимость эта 
рассчитана исходя из потребностей отдыхающих. За товарами к полочкам и холодильникам подходят 
сотрудники магазина. Покупатель называет, что он хочет, а продавец набирает заказ и предлагает 
замену в случае отсутствия именно того товара, который требуется. 
Еще одной новой акцией является так называемый «магазин чего-нибудь», когда покупатель 
узнает, что он купил, только когда распаковывает посылку. Сайт Something Store случайным образом 
выбирает, что из имеющегося на складе отправить покупателю. За 10 долл. США (бесплатная 
доставка по США) может достаться что-то нужное, а может и что-то не особо необходимое. Это 
может оказаться гаджет, редкая книга, настольная игра, ожерелье, часы, коробка изысканного 
шоколада, видеоигра, джинсы, программное обеспечение, набор кухонных ножей, садовые 
инструменты, подписка на журнал. Это может быть либо что-нибудь абсолютно новое, либо что-
нибудь подержанное или антикварное. По данным сайта Something Store, уже отправлено 15 814 
сюрпризов. Но, несмотря на все разнообразие товаров, сайт не продает оружие, лекарства, табачные 
изделия, алкоголь, пиратское программное обеспечение и другие вещи, распространение которых либо 
запрещено, либо регулируется специальными законодательными актами. 
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